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计 算 机 教 育
Computer Education
（编辑：郭小明）
组下接受指导，对培养双方学生的国际化合作开
发软件能力具有重要的作用。
2）培养了中荷（芬）双方学生跨文化交流的
能力。随着经济的全球化，不同国家的学生在一
起开展丰富多彩的跨文化教育及活动，能够促进
双方的相互了解、相互沟通、相互交流与相互合
作，彼此熟悉对方的文化经历、思维方式、工作
模式，对今后双方学生走向国际，从事国际合作
与交流具有重要意义。
3）提高了双方教师的国际化合作与交流能
力。培养国际化的软件工程人才必须要有一支国
际化的师资队伍，CHECK-IT的成功运行也为双
方教师提供了一个国际合作与交流的平台。中
国与荷兰的高校在软件工程教育方面各有特色，
中国高校教师更多强调学生的编程能力，而忽
视对学生文档撰写的训练；荷兰高校教师比较
注重项目开发的计划性，并重视培养学生的项
目文档编制能力。中荷双方教师通过一起指导学
生开发项目，也提高了教师自身的国际化合作
与交流的能力。
4）促进了双方高校之间国际化合作与交流
的深入开展。虽然 CHECK-IT主要是为双方学生
提供一个国际化的实习基地，但是通过 CHECK-
IT的合作，厦门大学软件学院与荷兰、芬兰的
6所高校建立了良好的合作关系，双方教师已经
多次进行互访，并给对方的学生做学术讲座。同
时，双方正在积极探索研究生培养与科学研究的
国际合作，使双方的国际化合作和交流更加深入
地开展下去。
5）促进了双方高校与企业之间、企业与企
业之间的国际化合作。由于 CHECK-IT的实习项
目主要来自荷兰与中国的企业，CHECK-IT也为
厦门大学软件学院与荷兰的 IT企业、荷兰高校
与中国的 IT企业（厦门市软件园的企业）、中国
IT企业与荷兰 IT企业开展合作搭建了一个平台。
目前，荷兰高校正在积极与厦门市软件园的企业
进行合作，选派荷兰学生到中国企业进行实习，
厦门大学软件学院也通过 CHECK-IT平台与荷兰
的 IT企业开展合作，争取选派学生去荷兰 IT企
业进行海外实习。 
5 结语
CHECK-IT是中荷双方共同组建的一个国际
化学生实习基地，经过近 3年共 6期的运行，取
得了初步的成效，探索了一条国际化合作培养软
件工程人才的新途径，对培养国际化软件工程人
才起到了积极作用。CHECK-IT的工作得到了“国
家软件与集成电路人才国际培训（厦门）基地”
的主管单位国家外专局中国国际人才交流基金会
的肯定和支持。2011年，CHECK-IT获得了国
家外专局引进国外技术、管理人才项目计划（软
件和集成电路专项项目）的资助，同时，由国家
外专局中国国际人才交流基金会主办的“软件人
才国际化实习基地建设研讨会”于 2011年 11月
在厦门市软件园成功举办，来自国内 15个“国
家软件与集成电路人才国际培训基地”的代表对
CHECK-IT的工作给予了充分肯定。
今后，CHECK-IT 将总结已经取得的成
绩，并通过加大对外宣传的力度，吸引更多的
学生加入 CHECK-IT，吸引更多的荷兰与中国
企业为 CHECK-IT提供真实的实习项目。同时，
CHECK-IT也将进一步健全组织机构，制定更完
备的实习计划和相关管理制度，选派优秀的教师
参加 CHECK-IT的指导工作。我们相信，在中荷
双方的共同努力下，CHECK-IT一定会越办越好，
为培养具有国际竞争能力软件工程人才作出更大
的贡献。
